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               審   査   の   要   旨 
 
本論文において、アラビノース側鎖の減少は、主要架橋多糖であるキシラン量を減少させると同時にセル
ロース繊維の量を増加させることで細胞壁ネットワーク全体に影響を与えることが明らかとなったことは高
く評価できる。また、応用面でも、新たなクリーンエネルギー生産にむけての重要な提案になっているもの
と考えられる。今後、様々な生育環境における影響調査による詳細な機能解明が待たれるが、本論文におい
て、アラビノース側鎖機能の一端が解明されたことは植物の細胞壁架橋の機能解明に多大な貢献をすると考
えられ、本論文は博士の学位を授与するに十分値すると判定される。 
 平成２６年１月２３日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（理学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
